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消費者の利得と損失に対する反応が異なるとするKahneman & Tversky(1978)のプロスペクト理論 




































    は販売点数をあらわし、     および       は、
それぞれ基準価格から増加分または減少分を
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【うりあげ上位の品目（1月）】 
牛乳 
和惣菜 
豆腐 
食パン 
納豆 
ヨーグルト 
その他惣菜 
菓子パン 
 
 
 
 
 
その他加工水産 
漬物 
カップ麺 
洋惣菜 
生麺・ゆで麺 
玉子 
 
 
 
 
 
